




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「上ノー」 （序)、 「上ノー」 （本文始「ハ韻｣）～
「上ノ八｣、 「中ノー」 （群馬図、前丁ウから見開

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理屋」 「御前栽畑内川」 「花屋敷秋の花園」 「柳嶋
妙見の社」 「押上／花寺」 「吾嬬の森」 「亀戸／梅
































丹」 「富が岡八幡宮」 「其二同所山開」 「深川三十
三間堂」 「洲崎弁天」 「深川木場」 「新大橋万年橋
／井正木の社」 「中洲三ツ俣」 「永代橋」 「佃白魚
網夜景｣「同所狼煙打上の図」｢鉄砲洲湊稲荷境内
の不二」 「築地御防」 「其二」 「芝浦」 「其二」 「赤
羽根水天宮」 ｢高輪の光景｣「同所二十六夜待」




































































































































屋与八)、 （九上） 「松寿堂蔵板略目録｣、 （九下）
「弘化五戊申新板目録」 （大黒屋平吉)、 （十上）
「松寿堂蔵板略目録｣、 （十下） 「弘化四丁未新板




























































永寿梓」 （九編） 「辛卯春販／仙鶴堂梓」 （十編）
「干 天保三年壬辰春三月／永寿堂寿梓」 （十
一編） 「癸巳新刻／東都書房､松寿堂蔵梓」（十二
編） 「仙鶴堂発販」 （十三編） 「四書房合梓」 （十四

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「うつせみ」 「ゆふかほ」 「若紫」 「花の宴」 「あふ













































































筆の図」 「漁湘八景」 「女一生喜」 「茶の湯指南」
「生花指南」 「香の記」 「女風俗教訓図」 「女教訓
宝草」 「女三十六寄仙大意」 「草紙洗ひ小町」 「雨
ごひ小町｣「通ひ小町｣「関寺小町｣「そとは小町」
「あふむ小町｣｢清水小町｣「きりっぽ｣「は歩き武」
(100）208
